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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah 
Subhanahu wa ta’ala, atas segala kenikmatan dan keberkahan yang Ia limpahkan, 
penulis berhasil menyelesaikan pengantar Tugas Akhir dengan judul “Perancangan 
Kampanye Duduk 135 Derajat untuk Mencegah Skoliosis pada Anak-Anak”. 
Penulis membuat dan menyusun Tugas Akhir ini guna memenuhi persyaratan 
menyelesaikan proses belajar taraf sarjana, sehingga insha Allah memperoleh gelar 
sarjana Program Sudi S1 Desain Komunikasi Visual, Fakultas Industri Kreatif, 
Telkom University. Tidak berhenti-hentinya penulis terus berusaha haturkan doa 
dan rasa syukur hingga mampu terselesaikannya laporan Tugas Akhir ini, dan 
seterusnya, selama penulis hidup. Selain atas jerih payah sendiri, penulis juga kerap 
bersyukur atas limpahan Tidak lupa doa yang sudah penulis haturkan sehingga 
mampu menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. Tak hanya berasal dari hasil usaha 
penulis sendiri, melainkan berkat dorongan, dukungan, bimbingan dan arahan dari 
pihak-pihak yang sangat berperan besar dalam proses penyusunan hingga 
perancangan Tugas Akhir yang penulis buat. Oleh karena itu penulis ingin 
mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada: 
1. Kepada Allah SWT yang telah melancarkan segala urusan penulis, sehingga 
dapat menyelesaikan Tugas Akhir. 
2. Untuk kedua orang tua tercinta, Moch Taufiq dan Retno Abriyanti yang 
selalu memberikan semangat tiada henti, do’a yang tidak pernah putus, dan 
dukungannya.  
3. Kepada adik saya, Diva Diandra Firnanda yang suka menyemangati saya 
dan menjadi tempat keluh kesah selama proses Tugas Akhir berlangsung. 
4. Ibu dosen pembimbing I Ibu Sri Nurbani S.Pd., M.Hum dan Bapak dosen 
Pembimbing II Bapak Sonson Nurusholih S.Sn., M.Sn. Yang menjadi 
Orangtua penulis selama menuntut ilmu di Telkom University, selalu sabar 
serta memberikan arahan dan masukan dan banyak meluangkan waktu 
untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.  
5. Aji Risyafa, thank you for your endless support.   
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6. Kepada sahabat saya, Michelia Alba Syahfitri yang selalu ada disisi saya 
apapun kondisinya. Yang selalu memberi dukungan mental dan semangat 
dengan caranya sendiri. Terima kasih, Ba! 
7. Untuk Geral, Ninis, Bunda, dan Anggi terima kasih banyak atas bantuannya 
selama proses Tugas Akhir ini. Terima kasih atas waktu brainstorming, 
shooting, belanja printilan Tugas Akhir hingga tawa candanya. Sukses 
selalu kalian. 
8. Maihani Amalina Syamila, terima kasih Han atas segala kebaikannya dan 
energy positifnya. Terima kasih juga udah mau ditumanin padahal lo juga 
lagi sibuk Tugas Akhir. Sukses selalu Han! 
9. Dan kepada semua orang yang tidak tertulis namanya, terima kasih banyak 
atas dukungan, semangat, dan kontribusinya terhadap Tugas Akhir saya! 
You know who you are.  
 
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pembaca yang telah mencurahkan 
waktu dan pikiran untuk mendalami tugas akhir ini. Kritik dan saran membangun 
sangat dibutuhkan bagi penulis, oleh karenanya, silahkan hubungi melalui email 
diesyaar@gmail.com apabila pembaca ingin memberikan timbal balik secara 
langsung kepada penulis. Mohon maaf atas segala kekurangan yang  
terpapar karena kekurangan yang penulis miliki. Akhir kata, semoga tugas akhir ini 
dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. 
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